Kongl. May:tz till Swerige wår Allernådigste Konungz och Herres Ordningh och Taxa uppå Lille Tullen och Accijsen, inrättat effter thet sätt och wijs, som samptlige Rijksens Ständer på Rijkzdagen i Stockholm åhr 1655 funne godt och belefwade by Karl X Gustav, Rootsi kuningas
der och, blijiveröstverwlinncn eller beträdder/de» stal Förste Ga»-
gm/ hajwa förlorat hclc poftci, som är förtegat. Komnier lian 
>!>?i c bangen igen/ och behörilgei» »varder öswertygat; Bote 
oa/ sörocha» oedh förtegne Godzet/som bör hallas affsiglijiclfft 
sorbrutet/Fyracho Mirker. 
III. 
Kommer han flere Gänger igen/ och warder sammaledes/aff 
wederbörande/ fnllkoinligen lvimnen/öftvertygat eller beträdder/ 
hasive dä förbrlitet/ icke allenast dedh förtegne God^t/vthan sin 
Hcilarc rätt/ och fa den aldrigh cirer. 
1 V. 
Dee böter / som aff inchrbem:" äcnjs förtigande förorsakas/ 
stole sa törstäs/ at Kongl. May:' och Khronan/samvt deeTnll> 
bctic>itc/t,ilt,kan,cdhbcflagaren/pee kommc och hemfalle tillTree^ 
ftipcee. Thär hwar och een som wederbör wcct l,gh at eft-
terrätta. vzruin Giötheborgh den >-. ,658. 




W«ir Atlernädigste Konungz öch herres 
Drdnmgh sK l ̂ X^ 
««u» 
Ulllc MlllM och ^ccijlen. 
effler thet Sätt och Wljs/ so"'San,Me 
NMens Ständer/pä NMage>nStockhol,n 
1655/ fmme godt och bele>wade. 
M 
tryckt t Stdtkhdlin/ hooö Henrich Kevser ^>00^ 
tryckiarc/ Ähr»6zS. 
der vthi blmvcr öfwciivunncn eller beträdder/den skal Förste Gän­
gen/ hasiva förlorat helePostcn som är förtegat. Kommer han 
'Fiwre Gängen igen/ och bchöriigea »varder öswertygat; Bote 
da/ förvthan oedh förtegne Godzet/som bör hallas affsighjiclfft 
sörbrutet/ Fnracho Marker. 
III. 
Kommer han flereGänger igen / och ivarda sammaledes/aff 
»vederbörande/ fuMmlige» svunnen/östvertygat eller beträdder/ 
hasive dä förbrutet/ icke allenast dcdh förtegne Godzet/pthan sin 
Kcilare ratt/ och sa det» aldrigh äter. 
IV. 
Sec böter / som aff inchrbem:" Xccijz förchgande förorsakas/ 
ftole sä förstas / at Kongl. May:' och Khronan/ sampt dec Tull-
betientc/tilMamedhbeflagaren/dee komnie och hemfalle ti>I?ree-
ftlpccs. <här hwar och cen som wederbör iveet jigh at est 
tcrrätta. vzruin Gtötheborgh den >-. lvlsij ^.° ,65g. 
. May:' Till 
Wär Atlernädigste Konung; och Hems 
Z. 6 .  
wcrtge 
Atllc Mttllm och ^.ccljsen. 
Anrättat/ effter thet Satt och WljS/ son» Samptlige 
Ntjksens Ständer/ pä RtjkMgen i Stockholm Ahr 
1655/ funue godt och bclefwade-
tryckt i Stockholm/hoos HenrichKeyfer Kongl. Pook« 
tryck,are/ Ährt658. 
/A/ 
/WMHGMM . ' v >> --)^^ -. ^ > -
e' 
^ -! l ^ » 
'iZ !>^!!? ^ 
> !> 
i. 
^ Ftcr som Hans Kongl Maysi. bcftn^ 
ner aff Me Tnllcnö för chcrm puklicersde Ord-
ningh och ^axa/nLzraviKculrcrcr/Miizförsiäiidh/ och 
5?richligheet avi ra >>>n<nc/ deel» affL^qderncs förandrmgh/ 
dcels affandreZehl och händelser i Sä haswer Hans Kongl. MaA pa 
E:ändcmcovndcrdäniM anhallandc/ vthifid^e.Mkzdagh ^n.isz;. 
Mrnätigftbesahlat/alchcförrige^-xcr/ som för lhetta äre fattade och 
puklicrradc/ftullercviclcrae/ochtilnärwarande Tttdhleinpas och be-
awcmas. )synncrhcelärcäkh>?illigcKlagemahlinbrachtc öj>rcr Mr»v 
tclivlhnämpnaridcpä^orccrncbfortiillaiide/ ithetai vthi ^^/"cnpa 
cll Gre/ räknas 14 penningar / hwilke lqkwäl icke finnes vthi .Xlnci, 
H>varsore haswer Hans Kongl.Mayst allernädigkl prövat radcligt/ bc^ 
inclle Venningar vthflma/och lata alle brz^urcr ankomma pä,>kNiptt'< 
deckare/cfflcr ibenMy»te!>c,rrcn.irgättgsc/ochmcdhKoppar^yrckar 
kan richtigb göras! S-dan / äre ock inänge pcrzeler eff-er handen ob-
l-rv-r..de/somitbeförrlg-Ordningarne/ intel hafwerwaric vptecknavc, 
thein /iansKongl.Mayfl.s«lN»ialedeehafwer??ädizst erachiat ftiäl>S>-
«n lata Mföra. 1Inka måtto är ock prqscl/ pä nägre Wahror/ genow 
Tidsensanlätande och ägenflap/något isra the sorrige l->x-enc word-
äil<.rcp»nr/ str bwars »liulth//Jans Kongl. Mayst är förorsaka! >ro^ 
den/jemwäl ibcnSlqkheien lä-a förbättra/ och thenna ^-xa inrätta/ ess>" 
ftrst-BelcqnmzeiVpLchcttTwLochTrcltqondcPeiminacn/lenipanv. 
Wärdcl/efsiernuwarande billige och DäligeV!arckgängh ' 
Mavst wilallsä Allernädigsi härmcdh hafwa besahlat/a,Hwar oäz^ 
som Hane Kongl.Mayst.ärmcdh HdrsamheetftrpIichial/räliar«ig?r'' 
terhoosfölliandeOrdinngoch l zx-i/sai^thgiffl som ^>pbdrdh/ ^ 
randcshar vthi någon ^örandring/cllerthcrvthi/ något ^jnlrällgb / ^ 








Aff , ^ 
. k-tiepp-lb. allewndasiaATaakbl-ck/Ktt>?l-blcck/S!yc-
km/5ng-'^ p>ä'" och Gärkoppar/g.fwcs sore ch-r 
' Sn-<dkwärck»^ärn ochStähl, betahles sö>- > ^ 
dcrnev'bMörsiaHa>,dm i k.cc°xn'kwn . l 
.. Skepp-Ib.ellerF.ulhaff0f»m"dz >ä>" -
,. Skiepp-lb.Anckar eller annat ^m-I'c - -
SkttPP.lb.Kai-lvngz-lIer Skorftmo-al l  
.. Sk.wP.li.. allehanda siagj Sp.ft >fra" «-
1. Skicpp-lb?.6.cllcr7.Tuum^pqt 
». Skiepp-lb-Blyy > ' 
i. Skieppäb. Saldlpettcr 
». Skiepp-lb. Kruch -
SkieppUb. Brännestekn . ' ' 














v " - - - L 
'5 
' 
4 Gangcr Hästestoor 
8 Gånger Hasistoo-Söhtn eller Bvaddcr 
i iasi ̂ iflalldzellerGotilandz Kalck 
i iHÄHlandz Kalck 
i ̂astKohl 




















Tunna Hwqta Ärtter 
Tunna Smarta vico 
» Tunna HalffgraArdttr 
r Tunna Gröna Ärdtsttjdor 
, Tunna Tysta Bönor 
» Tunna Hwelcbrödh 
^ Tunna HwetcbrödzRaa 
t  T u n n a  R a g h B r ö d h  ^  . . . .  
l Tunna ööl .... 
chcrafbörockenwtchen ^ccijz som gijwee i G 
» Tunna Swaghööl 
Sammaledes emot ^ccij icn 
» Tumla Sptjöööl . . ' ' 
I lijka mätto emot ^ccijsen 
»  T u n n a  Ä t i c k i a  »  . . .  
lqka mätto MW! ^ccijsen 
t Tunna Starckelse 
» Tunna SaltOxekiött 
l TtlnnaSaltAaarkiött 
» Tunna Salt^ax 
r Tunna Salt Stjk . » . 
> Tunna Salt?orft . ' . -
r Tullna Ami eller?^orla»ld^ Salt Strömikigh « 
i Twusa SaltSwensthöghStrömingh 
> Tunna Salt Wa)cholnw Ärömingh 
i Tunna Rinlat eller Zarst atman Strömingh . 
t Tunna Salt Idh - . » 
> TmmaSaltBr^xen 
> Tunna Salt Gäddor - . 
l Tunna Salt aiman Zi^ 
' Tunna Salt Ähl » - ' ' 
l Tunna Krampsill 






























l. Tunna Flamst Sitt . . « 
i. Tunna SkanSill . 
i. Tunna Böcklmgh 
i. Tunna S»nör .... 
i .  T u n n a  M ö l c k  . . .  .  
?. Tunna Kaal . . . . 
k. ?unna Syltat Kaäl . . 
l. ?unnaRofwor . » 
r. Tunna Morrötter 
l. Tunna PeterWe- eller Palskernacka Rötter 
r. Tunna Pärun, . . 
l. Tunna Apleil . . . ... 
i. Tunna Plommon 
Tunna Kyrtzebtwr ... 
Tunna Reena Nötter 
t. Tunna oskaladc Nötter 
k. Tunna Röbeta . . . . 
i, Tunna Agurckor . 4 
5 .  T u n n a  E n t b a r  . . .  
t. Tunna tynfröö . . ^ 
t. Tunna Hampcfröö 
t. Tunna RödhIärga . « 
?. Tunna Wa 
t. Tunna pottWa 
». ?unna luttrat Asta . . 
i. Tunna Sapa . » « 
». Tunna Fiäder . » » 
i. Tunna SlählTraatl 
?. Tunna Beck 
i. Tunna Tmra . « « 


















. ! ' 
-
- l 
6. Tunnor Barck 
6. Tunnor MiölonRtjö 
i. Tunna Häggebär 
i. Tunna Agnar ' * 
Tunna pepparRötter 
i. Tunna ̂ .öok ' ' 
i. TunnaBergerTorjk 
i. Tunna Gräsljdor « 
i Tunna Insaltade Pnndror 
i. Tllnna"msylralZog!ar 
i. Tunna Talgh 
i. Tunna Senapp ' . 
i. Tunna HwtjtKrnta 
i. Tunna RödhKrrsta 
i. Tunna Haär 
i. Tunna Starekebähr 
i. Tunna bingon 
i. Tunna Wqnbähr 
i. Tunna Rosor 
Tunna Sylta eller Kaldun 
z Tlmna Negeiwgen 
i. Klema Sallat 
i. Tunna Rmickior ' ' 
Tunna GoNlandZ?>ära vchafflandtl 
>« Tunna SpansttSak » 
>. Tunna Grän Salt -
>. Skal-Ib, Tobackgi^cs sbrc/cmech ^ccijl-nvlh'iandz 
Städcrne « ' " 
Sbls:'Myndl ^7 

























. ^'j-' ^ . '' ,» 
» ^Plb. Ny Ki a p le kopp ar förarbetar 
» ^lb GamnialKiäylckoppar 
z ^lb Ny Grytemalm . ' 
i ̂lb Smör . . . 
» tlb Hotlandz-L?st . -
z 4lb Alandz eller Finlandz Ost 
» ^lb NorlandzOst 
t 4lb Takgh . '. . . 
» 4lb Farstc/Tort/O^e-eller annakKlött 
i ̂lb Mst 
i ̂lb Ifler 
» 4lb Nöckt Shk/Braken/eller annan Torr Fist 
i ̂lb Finsta etter Swcnsta Torra Giäddor 
t 4lb Rockor 
i ̂lb Hwitlingh ' . . . 
t  ^ l b  C a b e l i a w  .  . . .  
» ^lb Farsta Gieddor eller Abborar 
i ̂lb Rudor 
t ilb Braxen/Ijdh/Stjk/Aspar/elleranna,iF»st 
t^lbFärstiax . ' . 
» ^lb Ähl .... 
i ̂lb Sqkrom . . . . 
Emot /Vccijicn astaggies straxwidhInförjjlen/sör 
then Fist til Huusbehoff i öre/ochftrchen 
ti! Sahlu 5 öre Gölft^myndt af hwart ^i^lb. 
i ̂lb Sen.ip . » . 
r ^lb Nytt?hen 
I 4lb Gammalt l)ico 
t ilb Bly 
i ilb Häcklat itjn 




















t A Hampa 
. tlb Vll 
A Gi>'lspcck 
, llb HwiliWa?c 
, Llb GM Wa?c - ' 
» ilb Grankäda 
, tlb VUM" 
i tlb iiusegarn 
i Llb Noolgarn 
i Llb Blänegarn 
i Llb SömeTrädh 
- ilb SkrufsM 
i Llb Hwctcmlöh» 
i 4lb Kryll 
i Llb Löök 
t 4lb Ärdter -
i A Brödh ' » 
t ^lb Hwetebrödh 
» Llb Brddhkummin 
? -llb Siählen-eller Lcchegräö 
Llb Näswcr 
i ̂ lb Torra Mrasidhcr 
r Llb Baggcsöta 
^ ^lb Bast 
i Llb Linö » . , 
i ̂b RcpflagareWahwr -
i Rulla Sadclgiordar 
! Llb SpallstSalt 
i ̂lb Grått E alt 
B 
» DuNn Dcptnekattor 
' Dchnlcrolkor 
»  D u s i n  p i s t o r  . . .  
- Dusin Sleswar . 
e Dusin Träastcdar . 
» Dusin VllsaM 
l Dusin Stialior 










Dusiil Glapbogar affEek 
Dusiil OiroaftFuru 
Dusill Kadefackler 
Dusin WäMdar . , 
Dusui Tunnebottnar aff Ect 
Dusin Oico affFuru 
Äusln 7?aswar??afft aff Träa 
Du!m KntjfWdor 
Dusin Fnna Hanar L4Rtjkzdal. 
Dusm vico ä? Rnkzdal. 
Dusm Viro ä ^ Rtjkzdal. 
Dlisin vico ä i Rtskzdal. 
Dusill Gcmccna ä , Dal.Sölftvcnnrr.tt 
Dusill Windespiätt 
B ij 
i Dusin Mr 
i Dusill <Vkiaror 
i Dusin Liuscplatar 
l Dusin Fifticplarar 
i Dusin Smörpottor 
i Dusiil Skrapor 
i Dusin Dubbla vico 
i Dusin Handsagar 
» Dusiil SwärdMngor 
i Dusin Ecldtänger 
l Dusin HAkckniHvar 
i Dusin IarnklaswartilBostap 
i Dusiil Huggcjäm 
i Dusin Höflejarll 
> Dusin Naswarskafst aff Järn 
t Dusin Läaotappar 
l Dusiil Naffrar 
i Dusiil Smä l^iro 
' Dlisin Scllior aff Haar 
» DujNl Oiro aff^ädcr 
t Dusin jädcrhufwudssallcn 
l Dusiil ^Iwinlubälten aff^ädcr 
k 
l ̂.olffc. (5'ekcbrädcr 
! Tolfft. Eckcplanckor 
^ Tolfft. Klapchäldt 
l Tolffe. Sagcbakar 
i Tolfft. Bolnbrädcr ä 9 Al»iar 
l Tolfft. Oiro . ä 6 Alnar 
l Tolffr. Sagcbradcr ä 0 Alnar 
l Tolfft Dico ä 6 Alnar 
i Tolfft GastleBräder 
i Tolfft Täldabräder 
? Tolfft Bohlwedh 
lackcr 
i Däcker Beredde Bockstunil Cardewan eller Semst 
r Täcker Rl^bitellerGecl^jntilCardewanellcrSciNsl 
, Däcker Beredda Sialstiil 
, Täcker Ry^Rölst . . » * * 
, Täcker Swaanjkin . . . - . 
t Läcker Beredda Oxehuudar 
i Täcker L>bercdda Vico . ^ 
» Backcr Beredda Koshuudar 
i Täcker viro oberedda . . ' . 
,  H ä c k e ?  K a l W n  .  . . .  
i Täcker iambstm . * * . * 
i Däcker Beredda Iäarstln 
l Täcker ^beredda l)irc> . . ' . 
i Timber Hermelin 
i Timber Grawärck 
i Timber Kattestin 
i W^hla kängor 
i Wahla Bcrnfij^k 







. * < 
faunor. 
^annor 
i Kanna Bränncnnjn 
Emol ^ccijlcn 
i Kanna Kääl-eller Roswesroo 
^ Kannor Brödhkummin - . - . 
^ Kannor Wchlbahr och Knchbchr 
i Kanna Rosenwaln 
arti l 
'öva styckcr Fyrtuumcllcr iächispqk 
l°oc> stnckcr Twcbrcddspqk 
1000 stycker Tängllckor 
iOoc> flycker ^chnbcua ^ -
stycker Ecnbredd-eller ̂ pallspti" 
1 stncke Stoor Järngryta om !2. Kannor 
i stycke Viro om 6 Kannor 
! stycke Kten vico . 
, stycke Iämpanna om 1 TU»mor 
1 stycke Medel viro olN l Tunna 
t stycke Stekpanna 
1 stycke Mindre I)jrc> 
> stycke Gäaopanna . 
^ stycke Stahlqwarll 
i stycke Port^ääs 
1 stvcke Tafte-ochDöre^ääs 
> stycke Äple-eller HicnLääs , 
» stycke SlonStäckLaäs 
» stycke MmdttL>iw?!or!andz 
I 
Il ' > 
iW 
i Stycke Tälltebqla 
t Stycke z??e ellcr starffy^e 
l Stycke Naftvar 
i Stycke Mindre Di ro 
i Stycke RaaIarn . . ' . 
Stycker Hackor eller Pickor 
t Stycke Iämsiöör eller Koosoth 
l Stycke i^cldftyffcl eller Späda 
i  S t y c k e  E c l d g a f f c l  . . .  
i Stycke LörBcjlagh medh ^aH och alt tilbchör 
» Stycke Spialdh . . 4 . 
t Stycke Sagcbladh stoorl 
i Stycke mind e viro 
» Stycke Rcflal ellcr alinar Bbsta 
» Stycke Swärdh . . - . 
i Stycke Dirogemeent 
,  S t y c k e  M u s i q u e t  . . .  
» Stycke Karlen 
, Stycke Bardisan 
i Swcke Pistolepipa 
i  S t y c k e  K  o l s t a a s  . . .  
t Stycke Mindespiäll 
, Stycke Ryttare Harnest 
» Stycke SoldateHanM 
i Stycke Köriy niedh ^aärstenor 
i Stycke gsmeent l)>co medh Rygg och Bröst 
i Stycke Hallsicr . . . . 
i Stycke Mrharfs mcdh ^arnpinnor 
» Stycke Lijnhäckla 
i Stycke Hallhaka 















t Stycke Ijsbill 4 
» Stycke Bayhaka 4 
t Stycke Bandhaka 
! Stycke KaktlvngnaffIäm 
' Stycke Stckcspatt 
i Stycke Kaaljarn . . 
t Stycke Kiölnelastva aff Järn 
» Stycke Iarnpalta . 
i Stycke K^kelvngzDörr 
i Stycke Bcyel 
k Stycke IärnMortel 
i Stycke Stoer Trecsoot 
i Stycke Mindre l)ico . 
l Stycke IärnFyrsaat 
i Stycke Städb . 4 
l Stycke SkrusfStädh vi ro 
» Stycke Hundckädia 
i Stycke IcknGtimftafft 
^ Stycke Trädzbill 
' Stycke SlnpcsteensWccff 
t Stycke StärckeIärn 
» Stycke Sägeweeff 
l Stycke Swardzscste 
» Stycke Rafwesax 
» Stycke Spcnnare 
» Stycke MässngzMortel . 
» Stycke BlcckTratt 
l Stycke Skoo-eller Mumkammar 








st Syll « v . -
st SkiönSlädaltlcdhSnickarewärckie . 
si Pahla - -
st Stoort Bryggickaar 
si Mdelt Vlro 
st Litet Bryggiekaar . 
si Aflangh Ttjna medh Lack 
si Mindre Uiro 
st Halff kunna Säa 
si islärdingh Saa . ' 
si iafespann 
st Obesiagenvirc, 
st Basicsall » 
si SkardtiuksSicht 
st HärduutöSicht 
si ??orbo«nsSängh . 
si (fckeSängh medh inlagd! Arbete 
si GiMccn vico . ' 
s i  W a n d e s i o o l  . . . .  
st HalffSpan . . ' ' 
st FierdingzSkcppor 
si Wanna . * 
st Bedragen Sadel 
Sösf.Wyiidt 
öre. 



























I  s t  S t o o r B ä a c h  . . . .  
st Medel vico 
st Iulla . .... 
s t  ^ a c h t  . . . »  
st Skuta om too Dal. stdallnar hon högre sörsallies 
st Eeketimber eller B.Ma - . * 
st ^iten Eek . . 4 . 
si TtääBleckhornmedhStrööbössa 
s t  ^ a d i a  .  . . . .  
s t  R y s t  S a d e l  -  . . .  
st Eekestool . . . ' 
st ^urustool ... 
st SpanneRäck medh Trampa 
st Trosa Räck ll) i co 
s t  Ä k c r s i ö d h  . . .  
s t  B u u k o o k  . . .  -
si Ploghstäck . . ' 
s t  T r ä d z a l d c r  . . .  
st Wärftida . . . . » 
st 9)Wä!der . . , -
s t  l q n w a r p a  . . . .  
s t  H a n d k l y f f t a  . . .  
st Ständhklyffta . . . . . 
st ^ampebraka . ' . 
st Wäffstool 
st Warpa ^ . . . . 
» st Skattspolar 
st Spolekaar ... 





















, si VpsattBchmal 
» st Srpsatt vlre, 
t st Ppildare 
2 st DraghSehlar 
t st ^5^kista medh iillagt arbete 
i st K ista medh Bestagh 
» st O beslagen l) i rc> 
i st SlnsnnledhBesiagh 
» st t) i co O beslaget 
» si ÄkareKiarra 
. st Skcstack 
» st MlndreVico 
, st Kiäleka 
i st Drögh 
z st KyrckiegardzRodcr 
, si Skrynda 
z st Bordh eller SWva 
» st Burck 
st TÄghyxcf?afft 
» st Eehla 
» st Sadclkradh 
st Plogh eller Ährick 
, st Lookrancka 
» st BogaDico 
» fi Baketragh 
st Mindre 
si Smä?rsad 
» st Stolpe 
» si pahla 
st Fällebänct 




si DörraffEek » 
ji OicoastFuM 
si Wagga niedh inlagt Arbete 
si Sämbre^iro 
si VphuggitHuuö » 






si Ny Eeke Tunna 
si NiroaffZuhru 
si Iuhlstäck ellcr ^).wartsA>el ast -Vuhrll 
si Kladcprah 
st KUrramcdhBcstagh 
si Vico Obcflagcn . 
si Port medh Snickare VZarcke 
st Geniehi, Qir^ 
si Kaflcbrädc medh inlagt Arbete 
st Bryggiare Wagn 
st Beslagen och öfwcrdragcn Carett 
st HbeflageilCarett 
si Obesi gen och cfwerdr. gen Cbalos: 
st Öbesiagen!)uo 





l G ^' 
r st Bijstack 
l st Pisiolestack 
l si Saltkaax 
k si Bullia 
i si Träasiasta 
i si Miöhlwacka 
i si ^iusckista eller Ast 
i si Koffert 
i si Skatlkarra 
i si Brödhkorgh 
l st -Liuftklärna . . 
i si Snltkarc-bänck . 
r si Häst huudh « 
i st Mattcr ^ . 
i si OxeOok . 
i st Hammarbandh 
l st Mindre O i co «-
i st TunneTratl ^ » 
56 si IlMöttcr . 
50 st Hunlblestöör 
roo st GardzHanckar 
»00 st Bandhstukar 
kOo st ^ächtcr -
kvo st Diakspan 
lOO j5 Eloor Ttäswcr 
tc,O st Cmä^iro 
rczo st TunneKlMbar ^ 
^ Knipp. Naftver 
L Knipp. ^ny»?e eller Tuilder. 
>6 Knipp. Skiäffte 
V5 Ktllpp. Trykiäppn 
6ö^'kli^ndt 
i<5 Knipp. Puurlöök 
8 Knipp. HWlSaiwia 
4 Knipp. Roscnmarqn 
lur/ H 
t stycke HeelElgh 
t st OiroinsaltatiTunnor 
t st EMalff . 
» st Näadlur 
t st Cronehiorc 
l st Daswehiort 
1 st Rem . « 
r si Giödd Hxe 
^ st .Likm Giödd 5>^e 
r st jagmHxe 
r st KiäfljngzOxe 
l st HollandzKoo 
i st SambreKooVito 
l st StoorTiuur 
t st Mindre eller liten I^>iro 
1 st HollandzO-wiga 
1 st Sämbre vico 
i st Glödd Kalff 
^ st Halffgiödd Dico 
k st Ogiödo V i ro 
v st GammaltZäär » 
^ -
SölftrMyntt 
l st Lanlb til Oluffzmässcltsdh/ och räknas jcdan för Nt 
Zähr 





st Gammalt Dico 
st Vngt l)ico « 
si Stoor Grqs . 
si Mindres i co 
st Giödd och Sgiödd Ga 





j st Tiadcrhanc eller Höna 
i st Hrrhanc eller Höna 
i st Ierpe eller Äkerhölla 
' st Andh 
r st Arta eller Ahla 
i si Äda eller Gudhvnge 
i si Skräckla eller GrHla 
i st svarta 
20 st Krams-Joghlar / 
Foglar 
2Q st - Gröningar 
i st Swaan 
» si RusiglllHasi 
' st Gäinbre Hast 
Starar eller andra Sma 




7 . .. , 
"  . .  
- st Stodh eller Fobk 
, st LeswandcsRäff 
si GMilw Fodw- lil Kiortel 
st RäffstmsFcdixcrcllcrZäll 
si WarM.nsZM 
si Biörnsiins F»M 




si Beredd l^lMudh 
st Hbcredd 
st Beredd Hiortehndh 
st ^bereddDico 
si Beredd Milschlldh 
st Dbcredd Diro ^ 
st Dbe^cddBockstin 
si Obcredd Risbnt eller Geclskitt 
si Obcredd Sialstin 
si ObereddKaWm 
st Oberedda Farskin 






st 'Smr-eller Bäswerstin 
st ^Mcrstin 
D^l. Orc. 


























I si Vtterstin . 
t st Warghjkin 
i st SwartBiörnstin 
t st Gemcent vtco 
z st Beredd Hrehuudh 
» st ^?beredd L>icc) 
z st Beredd Koohuudh 
i st ^)berevd Diro 
z st Killingestin 
L st RödhStöfficRy^huudh 
» st 4apptMldd 
i si Bolsterwar aff Skin 
» i 
och 
z stycke Bolstcrwar aff Garn 
i st Sparlakair 
i st Hclsinge Sparlakan 
» st .^yia 
i st Ryhedwalck 
, st Weepa 
i st WafigötheÄkläde 
» si Bänckedyna oin 6 Alnar 
i st HwittKltkappa 
i st Graa Viro 
i st Skatt Nath 
i si jäggmach ' 
i si Skiöta ' 
i si Nootkihl 
, st Nootsiinga 














st HwijtSäuge Täcke 
st GradtDiro 
st Piuk/ Kiörpiuck ellcr grofft Kläde 
l Alen Finstc ellerSwenftt^ärfft 
^ Al/ Blaggarn/Hälsi!WwlGochSäckc!ärffl 
i Alen WaUmar 
» Ale», Twist 
! Alen Skurat Golffstccn 
^ Al/ Qskuraevjrc) 
i Alen Ränncsteen 
t Alen Huggen Grastecn 
i Alen Hugge»r Gandstcen 
» Alcn Handklädzwäff 
t Mn Zlamst 
l Alen Hraghsöm 
» Alen Bolsterwar 
l Alen Wiewäff 
Al/ Bindikor 
Al/Rukeband 
4 M.r Jämttdia ... 
i Un VphuggitHlilch -
Athflllltgc Andre Perzeler 
i Stycknvljs. 
, si Röktiax - »» . 
» st ^cyöring . » . . 
ioo st Krabbor ... 
ivostOstror . . . ' 
loo st Humbcr . . » « 
2vstHönsEgg . . ' 
z.o st. ÄdhEgg - . - -
16  st P e p p a r k a k o r  . . . »  
6c» si Wahlnötter 
ioo st Skriffpennor . . 
ifiWäthsäck - - - * 
i st iiusestaka - . . » 
i st iadcrreep . . » . 
i st HaarReep 
i st Bondemö^a fodrat 
, st Puust eller Belgh 
i st Bandelcr . ̂ . ' » 
i st ^wittsolcköKor^mo^a 
» st Gcmeen vico . , - . 
istBaalhMyssa . - ' -
, st Karpuh ' . . . 
, si Ptttnilcka 
jtecnvthlStyckewljö 
r st Stoor itjksicen 
rsiMmdreDtto 
t st Huggen Porth 
i st Fyn Portal ? 
» st Gcmeenviro 
t st Trappesieen 
, st SlcrckesteenmedhFoot 
» st Ättakantigh StecnMva mcdh Zooe 
t st Gteenfliswa 
i st Steenpelare 
i st Scnapsqwarn ^ 
t st Glypstcen 
» st Peppar Q»varn 
woostMuurTcgcl 
looostTaakTegel 
too stGraastcen ' ' . 
ZO stBrynesteena» 
» st Ställe medh Ställflcen 
t st Gnidestcen 
» st Kakclvngn affGteen 
»FootBlocksteen 
» st Huggen Gkorstecn 
i st. Gemeen viro 
» st Fijnt Krukckiärel 
» st Gcmecntvico 
SöHmyndt 
k si Z.ccc)rccr Glaaö 
t st Skoffglaas 
t si Kolffglaas 
t si SäckerGlaas 
lo si Sma ögcGlaas 
10 si SmäGlaasZlafter 
i o si PaHglaaö « ' 
l si Ftjnt Wtjnglaas 
^ st Gcmecna viro 
i si Fynt öölGlaas -
i si Gemeent viro 
i st CredenyGlaaemedhtect 
i si Gemenare vico 
i si M Spegel! 
L si Gcmecn vtco , 
i si Kisia Jönsierglaaö 
i Paar CardewansStöflar . 
i Paar l)no ast Pa sserat eller Wäxac iader . 
' Paar S^ffWä^at/ Cardcwan/ cllcr Passeral 
tckder . « > » 
i paar Gemccnc V>ro - > « 
i Paar Tästor -
I Paar Trädh Strumpor 
i Paar Vllstrumpor . . > 
, Paar Aijna Iablar 
i Paar Rinaarc vico > 
> Paar Aystc Hanstar - ' -
Söls-'Myntt-
D«l. 
< Paar kpphanskar - " 
r Paar lappstöflar -
< Paar tappskoor - - » 
t Paar ^?llÄ)anlar 
^ Paar vno/ol^Trad!)Fltigerwantar 
t Paar Ainger Hangar rned^ Kragar 
t Paar KlipplNgö Hangar 
Paar Flätade Thömar 
Paar viro affHampaeller Vast 
Paar StooraQ-warnsicenar 
i Paar Mindre vico 
i Paar Bäck^varnsieenar 
i Paar Wceffqwamsicenar 
t Paar Hand^warnsiecnar 
l Paar Snaplaas; Plstoler 
» Paar Rigare viro 
»PaarSporar - ' ' 
h Paar Skoöspennen aff Stah! 
, Paar KntjftrarellcrGönäsar 
< Paar Skodda Iuhl - ' 
t Paar Oftodda vico 
t Paar Dörcgrcpen » ' 
»Paar Hofftygh 
t Paar Stegböglor 
t Paar Eembre viro -
k Paar Bctzlestänger . » 
i Paar Sämbre vicc, 
l Paar Falkbäncks Järn 
» Paar AöreIärtt 
< Paar SkaapIärn 



























'! ̂  
t 
, Paar Böftptjpor 




i paar Sttglisor 
t paar Ämpltngar . . « 
i paar Fogleburar - « 
l paar Skacklar 
» paar Andersiänger 
» paar ^immersiängcr 
i paar Fönsterluckor « 
, paar pjstellhölstcr 
l paar pordtIarn 
i paar Dttswor 
i paar Aönstcrbcflagh 
l paar Beflagne Korgar 
i paar Sbesiaglle Vira 
i paar Aryte eller Aietzlekrokal 
i paar S^eghiadcr 
l Fambn Wcdh 
i FambnBrUllsMarckie 


























» iatz Winttttlast Höö 
i iah Sommar. Viw 
, ia^ eller Lo. Kierftver Halm 
i ias) Grästeen 
l iHMHa 
> iah Torff 
i tak Stöör 
i KlöWiärdzle . 
z. iah töfs » 
2. ^astteer » * 
T 4aft Sand 
' B.iltcl, Ziyssc?wähl 
< Bälten Swensk viro 
' Styh! HlröM Hwcte 
» SW Ströftat Rägh 
t Skyhl Ströstat K orn 
i Ekyhl Otröskat Haffre 
^ RH Rcgal Papper 
' Skriftpappcr 
' Tryckpapper 
' RH Carduhpapper 




' >D ^ 
! > ^ .  ^ I 
1 ' > 
v^E§!or cllcrH^ ?! lpp »t. 
Mrhsa eller Knippa Traafaach- --.si. 
Meksa etter Knippa Tallrikar . 
M^sa eller Knippa D'ikcbunekar 
Mcksa eller Knippa Runda War 
MchsasmäWar -





a <Zpi<ra onn.6.7> PaNnur 
st PallNUk 
. - K>'KN« 
W ZTTL-iNtzN 
om >7 Pallimr »i^al.^.M 
om iS-Pallm-r a>,Dal.S.M! 
o .o Pallmer -.z.Äal.S.M' 
orn il Pallmer 2 
om n. Pallmer. ä DaI.S.M< 
ottl tZ. Pailmcr a »z Sal S M t 
ym 14.Pallmer a Dal. ̂  ̂  
^i^.Pallmcr ä».Dal.S.M.t 



















Vthi chtt öffrige/ ftole Kongl. May:h 
Tnllenärer / och Opbördzmän / ratta jigh sou«gc 
Ordningar/ som öftver Wc Tullen ärevchgaugnc, tu 
thch Kongl. Maystivcdh Lägenheet/ thcm kan lata ojwa-
see/ förbättra/ och publicera 
N. ^ , 
Om nägre Pecheler i Landzättdcrttc falla kunne/ 
som icke äre l thennc 1^X3 införde; Sä skal lbcr af? gis 
was thct Tivä och Trettijonde öm / fa at ast hwar ^ ̂  
ler / ett Ö>'e/> Tullen erleggies. Och »a» > ^ns )v- a -
Maysi. framdeles/ om sädana Pertzeler sär ^.ndcrrattc' 
se/fkole the och sä/ til vndwijka alle Trätor/ vthl L>u.»>-
gen iiiföras och vptecknas. 
III. ^ , 
Mädan ther ass,nycken Onchtigheet torcrsa no at 
nägre nfTnllttärcrnc och V?böro^n,ä,ntt,,/vnte. a >O 
»nedh ecn Part at borga och opskmta hwai ijM 1. c ^ l. -
tiidcnhändcr/at Tullen anten aldclcs blijncr ^ 
eller ochdragen vthi Onnstheet och sordru'^'^ ^ ^ 
curion; Ty ivill Hans Kongl. d^a>?ft. sådan g ^ 
allwarligsi och sirängcligcn >>^U'cdhhaM^a >o / ^ h 
befallat/ at allc / ast hivad ständh thc hä,l w<na kunn 
sirarfämpte Zuförtzlen/ lätaafiäggia <u it"lR^aD -
n i n g a r  /  o c h  a t  T n l l n ä r c n  m g a l t l n d a »  a l  i ^ ^ a s g ) /  
Mcdh nägon at borga/ och oMtta <ul len v.eh 
Straff tilgörandcs. . 
l v. 
I lijka mätto / Stadgar Hans' Kongl. Mayst. här? 
medh/ at om någon dristcrligh Mootwilligt WtjS/ at 
vndandollia/ och icke ansägcr fitt God',/ hooS Tnllnären 
och Opbördzmanne»/ at tä förste Resan stal donklcerzz 
halffpartm/affsamma förtegne Godz/ at deelas cher aff 
cm deel nl Hans Kongl. MaO. och Khronan/ och then 
andre I och Tllllbetiente at behäila. Andre 
gängen at nägon bryter/ fkal thet altsammans donksc--
ochpä föreflressnesätt delas. Men Tredie gängen/ 
fkalickc allenast Godzet/ soin förtegat är/alt Lonkice^z; 
och then som fä Orätträdigt vndcrstär sighKhro^ 
nones TnU atförfntlla/ wara wijdare srbui-zl Straff vn> 
derkastat. 
V. 
Säsom Hans Kongl. ZNayst. oglärna förnimmer/ 
thet nägon Orichnghcet vthiLilleTlillen förorfakas cherafi/ 
al nägre haftve vthwärckat sigh Frijhcelz Breest/ och 
chermedh vndandraga sigh ifrän bemelte Lille Tnlls erleg^ 
giande; Sä wil Hans Kongl Mayst. hcrmedhalfwar-
ligen hafwa befallat och päbndit/ thet alle the Fryheeter 
son, ifrä Ähr ,6?!- äre vthwärkade/ asthwad Ständz 
Personer thet och hälft kan stiedl ivara / the fkole alle tvä­
ra ophäffne och L2i1cr-i<le, niedh »undre the aff HattS 
Kongl. Mayst, äre , sä at then som fädU' 
Na Kxemprioner th«r och fraMWljser tbe» 
Pä/ Kong!. May:tz. cgcn Alla-nädigste striWge Tiliätclst. 
Til ytterimhra Wisto / är chetta medh Kongl. Maytz. 
egen T'nderf?nfft bekräfftat/ Götheborgh then 
Q. z 65 8. 
